











































































































































































































































































































































明らかに同義語である；ブリテン島の Angliは自らを the Danesの中には全
く含めていなかったように見えるが、それは Deneという名称が、Angliがブ
リテン島に侵入する以前には集合的名辞としては用いられていなかったという
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In Beowulf , the oldest epic written in Old English, can be found the ex-
pressions of Ingwine several times. They are used to signify the unity be-
tween the Danes and the Anglo−Saxons, especially to emphasize the praise
on the Danish dynasty. Roman writers such as Tacitus and Plinius had re-
ferred to the North Sea Germanic tribes as Ingaevones, presumably named
after one of the three sons of the Germanic God. Ingaevones had the mean-
ing of the comrades and followers believing in Ing and included in them
were the Angles, the Jutes and the Frisians who later migrated to Britain.
But in the Roman works can be found no references to the Danes, so we have
no written records about the Danes as Ingaevones.
Ingwine in Beowulf apparently has the same meaning as Ingaevones in
Roman times, because it is used in the context that the author praises the
Danes as the symbolic representative of Ing−peoples including the Angles.
But in Roman times, as stated above, we had never found the Danes as In-
gaevones. Then why were the Danes referred to as Ingwine in Beowulf and
why did the author of Beowulf praise the Danes so enthusiastically? This
paper aims to solve those problems. The historical incidents such as the
Danish invasion and the establishment of Danelaw might have some impor-
tant intermediation in it.
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